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●衛星都市との格差問題
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図 1　ブラジリア中心部の地図
（出所）ブラジリア連邦区政府ホームページ。
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●国民からの乖離
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大都市圏 人口（人）
サンパウロ 17,878,703
リオデジャネイロ 10,894,156
ベロオリゾンテ 4,819,288
ポルトアレグレ 3,658,376
レシーフェ 3,337,565
サルバドール 3,021,572
フォルタレーザ 2,984,689
ブラジリア＊ 2,952,276
クリチーバ 2,726,566
カンピーナス 2,338,148
表 1　人口 200 万人以上の大都市圏の人口（2000 年）
（出所）2000 年人口センサス（IBGE）をもとに筆者作成。
（注）＊ブラジリア連邦区にゴイアス州とミナスジェライス州の一部を加えた
「連邦区および周辺開発統合地域」（RIDE）。
項目 ブラジル全体 ブラジリア連邦区
人口
1960 年 70,992,343 倍率 141,742 倍率
1970 年 93,134,846 1.31 537,492 3.79
1980 年 119,011,052 1.28 1,176,908 2.19
1991 年 146,825,475 1.23 1,601,094 1.36
2000 年 169,590,693 1.16 2,043,169 1.28
平均月額所得
最低賃金≦ 1 25.0 14.7
1 < 最低賃金≦ 3 26.7 24.6
3 < 最低賃金≦ 5 6.9 8.3
5 < 最低賃金≦ 10 4.5 9.9
10 < 最低賃金≦ 20 1.7 5.8
最低賃金 > 20 0.7 2.7
所得なし･無回答 34.6 34.1
就学年数
1 年～ 3年 24.9 13.4
4 ～ 6年 25.8 19.5
7 年～ 9年 18.1 19.5
10 年～ 12年 22.8 29.7
13 年以上 8.0 17.1
不明・無回答 0.5 0.9
表 2　ブラジリア連邦区とブラジル全体の比較
（出所）人口は人口センサス（IBGE）、月額所得と就学年数は全国家計調査（IBGE）
をもとに筆者作成。
（注）平均月額所得と就学年数は 2005 年の年齢 10歳以上の者の数値（%）。
平均月額所得の「所得なし」は、福祉費など何らかの賃金以外の収入があった者を
含む。
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